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1. Gegenüberstellung 









– Bootstrap  v2.3.1 release 01.03.2013 
– jquery  v1.7.2 release 21.03.2012 
– jquery-UI  v1.9.2 release 23.11.2012 
 
• ThULB-Template 
– Bootstrap  v3.3.6 release 24.11.2015 
– jquery  v2.2.1 release 22.02.2016 
– jquery-UI  v1.11.4 release 25.02.2016 
 
 






Bsp. 1 (Farben angepasst) 
desktop mobile 
Anpassbarkeit 
Bsp. 2 (Farben verändert) 
desktop mobile 
Anpassbarkeit 
Bsp. 3 (Farben verändert, Schrift verändert) 
desktop mobile 
Überblick 
• das ThULB-Template gestaltet altes neu 
 
• anpassbar sind Farben und Schriften 
 
• Bibliotheken in einer Instanz können unterschiedliche Styles haben 
Elias Dehler 
elias.dehler@thulb.uni-jena.de  
Haben Sie Fragen? 
